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Start Time End Time Transcript Speaker
00:01:28.1 00:01:32.1 Går I til noget 
sport, eller noget?
Moderator
00:01:32.1 00:01:34.8 Fodbold Marcus
00:01:34.8 00:01:37.6 Ja, styrketræning Tobias
00:01:36.6 00:01:39.7 Jeg danser Shania
00:01:36.7 00:01:39.8 Hvad danser du? Moderator
00:01:39.7 00:01:39.8 Jeg danser Girlie-
style
Shania
00:01:42.8 00:01:42.9 Hvad er det for 
noget?
A. Moderator
00:01:42.8 00:01:45.7 Det er sådan 
noget hiphop på 
en mere feminin 
måde
Shania
00:01:45.7 00:01:55.4 Ishockey Mikkel
00:01:55.4 00:01:57.3 Har I nogensinde 
hørt om Cool 
Uden Røg?
Moderator
00:01:57.3 00:01:59.0 Nej Shania
00:01:59.0 00:02:03.2 Sådan, jeg har 
hørt lidt, tror jeg. 
Tobias
00:02:03.2 00:02:03.9 Hvad har du 
hørt?
A. Moderator
00:02:05.3 00:02:05.4 Jeg tror jeg har 
hørt lidt om det, 
men ellers ved 
jeg ikke
Tobias
00:02:05.3 00:02:07.4 Nej nej, men du 
genkender det 
måske lidt
Moderator
00:02:07.4 00:02:07.5 Ja, jeg har hørt 
om det et sted 
før.
Tobias
00:02:10.8 00:02:10.9 Er det ikke i 
forbindelse med 
Knæk Cancer, 
eller sådan noget
Marcus
00:02:14.2 00:02:52.8 Jo, lige præcis. vi 
kan forklare lidt 
mere. Det er en 
kampagne fra 
sidste år, eller 
den startede 
sidste år, men 
den kører stadig 
fra Kræftens 
Bekæmpelse, 
eller Knæk 
Cancer. Som 
handler om Cool 
Uden Røg. De 
Moderator
har også lavet det
her hashtag (#) 
slikkepind. Det 
ved jeg ikke om I 
har hørt om før 
så? Men hvor det 
er I stedet for at 
have en cigaret i 
munden, så 
prøver man med 
en slikkepind. 
Men ja. Vi 
kommer ikke fra 
Knæk Cancer, vi 
kommer fra 
Roskilde 
Universitet, og vi 
vil bare høre 
hvordan folk 
reagerer på det 
her. Men mit 
første rigtige 
spørgsmål er: 
Hvad er jeres 
første indtryk når 
I ser de her 
plakater?  
00:02:52.8 00:03:03.5 At de kendte har 
noget at gøre 
med det... Og 
Medina sidder 
med en slikkepind
og det gør ham 
den først også 
(Tim Christensen)
Shania
00:03:03.5 00:03:07.2 De alle sammen 
sidder faktisk 
med en 
slikkepind.
Shania
00:03:07.2 00:03:23.8 Altså jeg tænker 
bare sådan at, 
det egentligt er 
godt de gør det 
på den måde, for 
så han de unge, 
eller dem som har
dem som idoler, 
så vil de gerne 
være lige som 
dem. 
Marcus
00:03:25.2 00:03:25.6 Er der andre ting? Moderator
00:03:25.6 00:03:26.6 øhh, nej Mikkel
00:03:26.6 00:03:36.2 Hvad med.. Hvad Moderator
tænker I når I ser 
billederne? Bare 
sådan.. Er det 
nogle fede 
billeder, er det 
nogle dårlige 
billeder?.. 
Hvordan. Hvad 
kommer..
00:03:36.2 00:03:36.3 Jeg synes de er 
meget fede
Shania
00:03:37.4 00:03:41.3 Det er nogen 
meget fede 
billeder
Mikkel
00:03:41.3 00:03:42.9 Når de er 
sort/hvid - Har det
nogen effekt? 
Moderator
00:03:42.9 00:03:43.0 Ja lige præcis. Mikkel
00:03:43.5 00:03:48.9 Ja, Jeg tror 
sådan.. Det ser 
meget fedt ud, 
når det er det er 
sort/hvid. Det 
passer sådan 
meget bedre. 
Marcus
00:03:48.9 00:03:51.0 [Participants 
nodding]
00:03:51.0 00:04:06.4 Så I form af det, 
hvad tror I så 
billederne prøver 
at fortælle jer?
Moderator
00:04:06.4 00:04:08.9 At vi skal lade 
være med at 
ryge? 
Marcus
00:04:08.9 00:04:32.3 Jeg tænker bare 
at røg det er 
sådan mørkt og 
gråt, det er 
billederne jo 
også. Men ellers 
så ser jeg ikke 
rigtigt noget. Så 
ser jeg bare den 
der tekst hvor der
står Cool Uden 
Røg. Og så 
symboliserer det 
det der med 
slikkepinden. 
Shania
00:04:32.3 00:04:40.5 Jeg tænker 
slikkepinden skal 
nok forstille en 
cigaret, men så er
Marcus
det en slikkepind i
stedet for.  
00:04:40.5 00:04:43.8 Hvad gør det, når
du ser det? 
Moderator
00:04:43.8 00:04:53.3 Altså for mig, 
giver det et 
indtryk af at 
billedet ser meget
sundere ud. I 
stedet for en 
cigaret.  
Marcus
00:04:53.3 00:04:55.3 Så hvad tror du 
de prøver at 
fortælle? 
Moderator
00:04:55.3 00:04:55.4 At man skal lade 
være med at 
ryge. 
Marcus
00:04:55.4 00:04:56.6 Så måske at en 
slikkepind er 
bedre? 
Moderator
00:04:57.8 00:04:57.9 [Participants 
agreeing]
00:05:01.2 00:05:03.4 Kender I alle 
personerne, hvis I
går dem 
igennem?
Moderator
00:05:03.4 00:05:04.1 Ja, jeg kender 
dem godt
Tobias
00:05:04.1 00:05:05.2 Jeg kender 3 af 
dem
Mikkel
00:05:05.2 00:05:07.1 Den sidste 
kender jeg ikke
Marcus
00:05:07.1 00:05:08.5 Tim Christensen? Shania
00:05:08.5 00:05:08.9 Jeg kender godt 
dem alle sammen
Tobias
00:05:08.9 00:05:09.9 Jeg tror godt jeg 
har hørt om ham 
(Tim Christensen)
Marcus
00:05:09.9 00:05:11.7 Jeg ved ikke lige 
hvem Tim 
Christensen er, 
tror jeg? - Jeg har
hørt navnet før, 
men jeg ved ikke 
lige hvem han er.
Shania
00:05:11.7 00:05:11.8 Så det er Medina,
Joey Moe og 
Mads Langer, 
som I kender
Moderator
00:05:15.7 00:05:15.8 [Participants 
Agreeing]
00:05:18.9 00:05:20.3 Men du (Tobias) Moderator
kender Tim 
Christensen? 
00:05:20.3 00:05:22.2 Ja, jeg kender 
ham godt. Eller 
jeg har hørt om 
ham.
Tobias
00:05:22.2 00:05:22.6 Hvad er han? Shania
00:05:22.6 00:05:23.8 Han er Musiker A. Moderator
00:05:23.8 00:05:23.9 Han er musiker, 
ja
Shania
00:05:23.9 00:05:27.0 Han er fra Dizzy 
Mizz Lizzy hvis I 
kender det gamle 
band?
Moderator
00:05:26.6 00:05:27.8 Ja Shania
00:05:27.0 00:05:27.1 Ahh, var han 
derfra
Mikkel
00:05:27.8 00:05:29.7 Han er forsanger Moderator
00:05:28.5 00:05:28.6 Det hører min far 
hele tiden. 
Mikkel
00:05:29.7 00:05:31.0 [Participants 
Laughing]
00:05:31.0 00:05:35.4 Vil I fortælle kort, 
bare lige sådan, 
hvad I synes om 
dem? 
Moderator
00:05:35.4 00:05:37.6 Altså jeg er 
meget stor fan er 
Joey Moe, så det 
passer vel Fnt. 
Jeg kan rigtig 
godt lide hans 
musik, også kan 
jeg også rigtig 
godt lide Mads 
Langer. 
Shania
00:05:44.0 00:05:50.5 Ja, jeg har ikke 
hørt nogen af 
deres musik. Jeg 
er ikke så meget 
'IN' til deres form 
for musik
Tobias
00:05:50.5 00:06:00.6 Altså jeg hører 
aldrig deres 
musik, men altså 
hvis jeg ser Knæk
Cancer så kan 
jeg ikke Fnde på 
at spole væk. Der
synes jeg det er 
Fnt nok med 
sådan noget. 
Marcus
00:06:00.6 00:06:07.3 Altså jeg synes, 
at alle Fre laver 
fed musik på hver
deres måde. 
Mikkel
00:06:07.3 00:06:11.3 Hvad synes I om 
det der med at de
har en slikkepind i
munden?
Moderator
00:06:11.3 00:06:18.7 Det ser meget 
Cool ud
Marcus
00:06:18.7 00:06:40.1 Det er jo bare 
med til at 
symbolisere det I 
fortalte om, det 
ikke Cool, altså i 
stedet for at have 
en smøg i 
munden, så har 
de en slikkepind i 
munden, som 
symboliserer hele
det her emne kan
man vel godt 
kalde det. Så det 
har jo sådan stor 
indHydelse på 
billedet. Så det 
ser da vel meget 
cool ud. 
Shania
00:06:40.1 00:06:43.9 Så, Cool Uden 
Røg - Det virker 
eller hvordan? 
Moderator
00:06:43.9 00:06:45.0 Ja Marcus & Shania
00:06:45.0 00:07:01.0 Jeg ville nok ikke 
tænke sådan når 
det var at de stod 
med en 
slikkepind, at har 
noget at gøre 
med det. For jeg 
har aldrig hørt det
der med hashtag 
slikkepind noget, 
tema. Men ehh, 
Jeg havde nok 
bare tænkt: 
"hvorfor var der 
en slikkepind på 
billedet?" men når
det er man hører 
om det, så giver 
det vel mening. 
Shania
00:07:01.0 00:07:03.4 Så det er faktisk, Moderator
sådan på grund 
af teksten du 
forstår det bedre?
00:07:03.4 00:07:05.1 Ja, helt klart Shania
00:07:13.7 00:07:29.9 Synes I de her 
personer, er de 
cool, eller 
uncool? Hvad 
synes I om dem 
her? Hvis I skal 
komme med 
noget? Nu ved 
jeg godt I kan lide
dem, eller nogen 
af jer kan godt 
lide dem, men har
I nogen ord i kan 
sætte på? Hvad 
synes I om at det 
lige er dem her 
de har valgt? 
Moderator
00:07:29.9 00:08:02.3 Det er jo nok 
fordi, de er nogen
af Danmarks 
største kendte 
navne. Ehm, hvor
folk ved hvem de 
er og der er ret 
mange der er vild 
med deres musik.
Jeg tænker de 
har valgt lidt ud, 
ikke aldersgruppe
med sådan lidt 
med.. Det er 
sådan fordi Mads 
Langer det er der 
nogen voksne der
godt kan lide, og 
også med Tim 
Christensen. 
Hvor, derimod, 
børn godt kan lide
Medina og Joey 
Moe, så de har 
vel taget sådan 
lidt ud fra 
aldersgrupper 
Shania
00:08:02.3 00:08:08.3 Er der andre der 
har nogen 
kommentarer? 
Eller er I enige?
Moderator
00:08:08.3 00:08:12.1 [Participants 
Nodding] 
00:08:12.1 00:08:12.2 Så der er ikke 
nogen her som er
'Uncool'? 
Moderator
00:08:13.4 00:08:15.5 Nej Mikkel & Marcus
00:08:15.5 00:08:15.7 Hvad med som 
personer? Nu ved
jeg godt de ser 
fede ud på 
billedet, men 
hvad med som 
personer, er der 
nogen hvor de 
tænker ej, eller 
tænker I at de er 
alle sammen..  
Moderator
00:08:23.1 00:08:24.7 Jeg har aldrig 
brudt mig om 
Medina
Shania
00:08:24.7 00:08:28.5 nej Marcus
00:08:28.5 00:08:44.6 Men ehh, Det 
ikke fordi.. Hun er
en meget køn 
pige, jeg har bare
sådan aldrig 
kunne lide hende 
på den måde hun
udstiller sig selv 
på og de historier 
man har hørt, så 
synes jeg rigtigt 
hun er sådan, det
er ihvertfald ikke 
en jeg vil sådan 
tænke.. 
Shania
00:08:44.6 00:08:46.8 Så hvis du skulle 
vælge ud af de 
billeder, hvilket vil
virke bedst?
Moderator
00:08:46.8 00:08:48.5 Joey Moe, hehe Shania
00:08:48.5 00:08:50.7 Hvad med jer 
andre?
Moderator
00:08:50.7 00:09:07.7 Altså jeg synes, 
jeg synes bare 
Medina, hende 
har jeg bare 
aldrig kunne lide, 
jeg synes bare 
hun ser grim ud. 
Det bare sådan.. 
Jeg ved ikke 
hvorfor. Jeg 
synes Mads 
Marcus
Langers billede, 
det er rigtig godt.
00:09:07.7 00:09:30.9 Altså som de 
også siger, jeg 
har aldrig sådan 
rigtig været vild 
med Medina, 
også som Shania 
siger på den 
måde som hun 
udstiller selv. Hun
har udstillet sig 
selv sådan lidt.. 
Og ja, jeg kan 
godt.. Jeg har 
hørt Mads Langer
før, jeg har været 
inde til Fredags 
Rock og hørt ham
før sammen med 
min mor. Det lød 
også meget godt 
så. Jeg tror også 
hellere jeg vil 
tage ham 
Tobias
00:09:30.9 00:09:37.6 Jeg kan altså 
også bedst lide 
Mads Langer
Mikkel
00:09:37.6 00:09:47.8 Så hvis vi lader 
som om I kun så 
Medina, hvad 
tænker I så? Er 
hun troværdig, 
hvis jeg må bruge
sådan et ord? 
Moderator
00:09:47.8 00:09:54.8 Altså det ville det 
stadig.. Altså 
billedet laver et 
eller andet ved 
det så man synes
lidt bedre om 
hende
Marcus
00:09:54.8 00:10:43.4 Hvis jeg gik forbi, 
ville jeg nok ikke 
stoppe op og 
kigge på det på 
den måde, men 
det er fordi at, jeg
synes ikke hun 
virker troværdig. 
Det synes jeg 
ikke hun gør, på 
grund af den 
Shania
måde hun 
udstiller sig selv 
på og det virker 
som om, altså det
jeg har hørt om 
hende. Hun virker
som om hun kun 
kan lide sig selv 
og sådan noget, 
og at hun bare 
skal have penge, 
for hun får sikkert 
penge for sin 
kampagne. Hun 
får sikkert rigtigt 
mange penge for 
det. Hvor 
derimod, jeg vil 
tænke Joey Moe 
han gør rigtig 
meget han godt 
lide sådan børn 
og sådan noget. 
Eh, hvad hedder 
det godt kan lide 
at støtte op om 
børn og især 
Knæk Cancer og 
sådan noget. 
Hvor jeg vil tænke
at Medina bare 
gør det for penge.
00:10:43.4 00:10:51.8 Hvad tror I sådan 
formålet er med 
de her 
kampagner, med 
de her billeder? 
Hvad vil de med 
det? 
Moderator
00:10:51.8 00:10:56.0 At forebygge folks
rygning
Mikkel
00:10:56.0 00:11:23.5 Det er selvfølgelig
for at få folk til at 
lade være med at
ryge, altså få folk 
til at stoppe med 
at ryge, altså "lad 
være med at 
starte jo". Der er 
mange der, sådan
var det også 
engang, der var 
mange der troede
Tobias
at hvis man røg 
så var man sådan
lidt sejt. Altså de 
prøver jo at sige 
at man ikke 
behøves at ryge 
for at være sej, 
du ved cool. 
00:11:23.5 00:11:37.0 Virker det bedre 
med sådan nogle 
billeder hvor man 
ser cool ud - 
Hvordan man ser 
ud? End hvis man
viser en lunge der
var helt sort - 
Hvad vil virke 
bedst på jer? 
Moderator
00:11:37.0 00:11:37.1 Jeg tænker nok 
det der (Cool 
Uden Røg), fordi 
det altså, der er jo
de der billeder 
med lunger på så 
mange 
cigaretpakker og 
så, altså det er 
som om de sidder
jo bare på dem, 
og de tænker ikke
over at de sidder 
der. De har set 
det, de har lagt 
mærke til det, de 
lader det bare 
være. Så ryger de
en smøg og så 
noget. Men det 
der (billederne), 
det er jo noget 
nyt, og det vil de 
jo godt se på, 
altså alle folk vil 
se på billeder. 
Marcus
00:12:08.7 00:12:08.8 Tror I folk starter 
med at ryge fordi 
man er cool? Tror
I nogen gør det?
Moderator
00:12:16.2 00:12:42.8 Ja, eller på grund 
af den gruppe 
man går sammen
med. Altså jeg 
render rundt med 
Shania
mange der ryger, 
og når man er til 
fester så ser man 
jo også en hel 
masse gøre det 
og når man får 
alkohol indebords
ved man jo ikke 
lige hvad man 
kunne Fnde på 
gøre. Så det har, 
altså jeg tænker 
ikke det har noget
at gøre med 
hvordan man er, 
eller ikke sådan 
med at man føler 
sig sej, mere 
sådan måden 
hvordan man er 
opvokset på.
00:12:42.8 00:12:47.7 Ja Mikkel & Marcus
00:12:47.7 00:12:56.4 Hvad hvis I 
tænker tilbage på 
Flm, hvor 
hovedpersonen 
for eksempel 
ryger? 
Moderator
00:12:56.4 00:12:56.5 Altså, nu falder 
den der Flm King 
Kong ind, øh, der 
ryger de sådan 
meget. Og 
dengang var det 
jo sådan, der røg 
de jo sådan, altså
der var der 
mange der gjorde
det. De vidste 
ikke det var så 
skadeligt, som 
man har fundet 
ud af i dag. Man 
lærer jo hele tiden
noget nyt. 
Engang ville folk 
ryge for der 
tænkte de det var
sejt, "det vil jeg 
også prøve" og 
sådan noget
Marcus
00:13:23.5 00:13:23.6 Havde du også 
noget Tobias? 
Moderator
00:13:25.9 00:13:26.6 Nej, nej. Det var 
det samme. 
Tobias
00:13:26.6 00:14:04.3 Men jeg har det 
bare sådan, at 
det ikke gør det 
bedre hvis nu at 
man har en man 
ser op til, for 
eksempel at de 
Fre ansigter 
(billederne) og de
ryger. Det gør det
ikke bedre at man
så måske skulle 
stoppe med at 
ryge. Altså jeg 
tænker, ingen af 
dem ryger. Ehm, 
jeg ved Medina 
har gjort det, men
der stod noget 
med at hun var 
stoppet på BT 
eller et eller 
andet. Man det 
har helt klart 
noget at gøre 
med hvem man 
ser op til og 
sådan noget. For 
eksempel også 
ens forældre, hvis
de ryger, hvis 
man er vokset op 
med at de ryger, 
så er det måske 
helt normalt børn 
at ryge, fordi de 
er vokset op med 
det, og har måske
mange 
familiemedlemme
r  der gør det
Shania
00:14:04.3 00:14:07.0 Har I nogle af 
jeres 
familemedlemmer
der ryger? Eller 
søskende der 
ryger?
Moderator
00:14:07.0 00:14:07.1 Begge to har gjort
det, men nu er 
det kun min far. 
Shania
00:14:09.7 00:14:28.7 Min mor har gjort Tobias
det, men der er 
også mange 
andre fra min 
familie der har 
gjort det. Men jeg 
har aldrig selv 
brudt mig om at 
ryge. Jeg har altid
synes det har 
lugtet rigtigt og 
jeg synes det er 
ucharmerende og
vidst at der er 
ikke noget godt 
ved det, så jeg 
har aldrig brudt 
mig om rygning 
og har altid 
skulle.. Jeg har 
altid gerne ville 
holde mig væk fra
det, du ved. 
00:14:28.7 00:14:30.6 Hvad med sådan 
venner og 
omgangskreds? 
A. Moderator
00:14:30.6 00:14:53.8 Altså, jeg har 
sådan rimelig 
mange venner 
som ryger og 
sådan noget. Jeg 
var til sådan 
noget hyggedruk 
og sådan noget, 
der var der én der
røg sådan rimeligt
meget og det var 
sådan irriterende 
at sidde ved 
siden af og det er 
det samme jeg 
var til en 
konFrmation og 
der var rigtig 
mange som stod 
og røg, det var 
lige ved siden af 
mig, jeg kunne 
bare ikke klare 
det til sidst, så jeg
gik bare væk fra 
det for jeg hader 
røg. 
Marcus
00:14:53.8 00:14:59.2 [Participants 
Agreeing]
00:14:59.2 00:15:38.3 Altså, hvad 
hedder det, jeg vil
ikke ligge skjul på
hvis det var jeg 
havde sagt at jeg 
ikke havde lyst til 
at prøve det 
(ryge), fordi at det
har jeg, men det 
er fordi at alle 
mine venner gør 
det og det ser 
mega hyggeligt 
ud og stå sådan 
der, eller sidde 
ude på altanen og
hygge med det og
sådan noget. Så 
det er ikke fordi, 
at jeg ikke ville 
prøve det, det tror
jeg de Heste nok 
ville. Det er i 
hvertfald ikke 
noget jeg vil ligge 
skjul på, det har 
jeg også snakket 
med mine 
forældre om, fordi
at jeg har så 
mange venner 
der gør det og 
min mor tager 
meget fat i mig, 
og spørger om 
det er sådan 
noget jeg ville 
begynde på, fordi 
at jeg går med så 
mange der gør 
det. 
Shania
00:15:38.3 00:15:39.3 Er der nogen I din
familie der ryger? 
(til Mikkel)
Moderator
00:15:39.3 00:15:55.5 Ingen. Min 
mormor og morfar
har gjort det, men
altså så fandt de 
ud af senere at 
det var skadeligt, 
eller mere 
skadeligt end 
Mikkel
man formodede 
før. Så der er 
ingen i familien 
der ryger. 
00:15:55.5 00:16:00.3 Altså, der er 
mange af de 
ældre i min 
familie som ryger.
Også har jeg 
nogen 
plejeforældre som
er hvad.. i 
50erne, som har 
røget, men så er 
de så stoppet. Så
jeg tænker sådan,
at der bliver færre
og færre der 
ryger i det danske
samfund. 
Marcus
00:16:16.9 00:16:25.2 (billederne) Dette 
er kun Fre ud af 
13. Nu har vi 
udvalgt de her 
Fre, men der er 
for eksempel 
L.I.G.A, hvis I 
kender dem? 
Moderator
00:16:25.2 00:16:25.9 [Participants 
Nodding] 
00:16:25.9 00:16:41.5 Der er også som 
vi ikke engang 
kender, der er en 
som laver 
smykker. Hvad 
hvis nu I ikke 
kendte den på 
plakaten, for 
eksempel Tim 
Christensen, og I 
så så den, hvad 
ville I så tænke? 
Moderator
00:16:41.5 00:16:44.3 Jeg ville tænker 
"Hvorfor har de 
ikke bare valgt en
anden?" Fordi jeg
havde set en 
person jeg meget 
hellere ville have 
på billedet, end 
jeg vil have ham. 
Jeg ved jo ikke 
hvem han er? 
Shania
00:16:50.9 00:16:53.9 Så det ville ikke 
virke på dig? 
Moderator
00:16:53.9 00:17:06.4 Ikke når jeg ikke 
ved hvem han er?
Men altså jeg 
havde set, for 
eksempel jeg har 
én i hovedet jeg 
tænker ville 
passe meget 
bedre ind. Fordi 
der mange der 
ser rigtig meget 
op til ham. Han er
jo kendt over det 
hele. Sådan, 
Lukas Graham 
eller Christopher. 
Shania
00:17:06.4 00:17:09.5 Ja Mikkel & Marcus
00:17:10.8 00:17:12.0 Hvad hvis Lukas 
Graham var på 
billedet? 
Moderator
00:17:12.0 00:17:13.3 Så havde jeg helt 
klart.. 
Shania
00:17:13.3 00:17:14.7 ...så havde jeg 
set til det
Mikkel
00:17:14.7 00:17:16.4 Er det sådan den 
person som 
virkelig ville 
kunne overbevise
jer?
A. Moderator
00:17:16.4 00:17:17.6 Ja Shania & Mikkel
00:17:17.6 00:17:22.3 Altså jeg vil sige 
Ronaldo, så er 
den hjemme ved 
mig. Så er der 
rigtig mange der 
vil stoppe
Marcus
00:17:22.3 00:17:29.7 Og nu lige med, 
han er en 
sportsstjerne 
Ronaldo jo. Og så
Lukas Graham. 
Tror I Lukas 
Graham ryger i 
virkeligheden i 
forhold til 
Ronaldo? 
Moderator
00:17:29.7 00:17:38.8 Nej men altså 
Ronaldo han gør 
ikke. Det ved jeg 
med sikkerhed, 
fordi han spiller 
Marcus
fodbold og det 
går ud over hans 
kondition. 
00:17:38.8 00:17:39.2 Det er hans job. 
Hans karrier. 
Moderator
00:17:39.2 00:17:55.9 Ja det er jo det. 
Han ødelægger 
det hele ved 
sådan noget og 
hvis det er han.. 
Han drikker sig jo 
heller ikke fuld, 
han drikker ikk.. 
Det kan godt 
være han drikker 
en breezer eller 
sådan noget en 
gang i mellem, 
men han drikker 
sig ikke fuld for så
ryger han tre uger
tilbage af sin 
træning.  
Marcus
00:17:55.9 00:18:09.8 Jeg har også hørt
at Ronaldo, at 
han drikker ikke 
at forskellige 
grunde. Både 
hans far og hans 
storebror har 
været ude i et 
misbrug med 
alkohol og sådan 
noget der. Så det 
er en grund til at 
han ikke selv 
begynder, for det 
kan let gå videre 
og så noget der. 
Så det er også en
grund til han ikke 
selv gider at 
begynder at 
drikke.
Tobias
00:18:09.8 00:18:47.9 Men jeg ved, at 
Lukas Graham er 
vokset op på 
Christiana og der 
er der meget 
sådan med 
stoffer, hash og 
rygning og sådan 
noget, men han 
Shania
er bare sådan.. 
Jeg kan vildt godt
lide ham som 
hans 
personlighed og 
sådan noget, så 
tror bare det 
havde virkeligt 
gjort, altså jeg tror
bare det hjulpet 
meget mere end 
Tim Christensen. 
Men jeg ved ikke 
om han ryger, 
men når han er 
vokset op på 
Christiania så kan
det jo godt være, 
det vil jeg ikke 
sige noget om, 
men altså jeg tror 
bare helt klart han
ville have gjort et 
større indtryk. Og 
især fordi han er 
så kendt i hele 
verden
00:18:47.9 00:18:50.1 Ja Mikkel
00:18:50.1 00:18:58.9 Hvis I vidste han 
røg, og så han 
alligevel er med i 
kampagnen, ville 
det gøre noget? 
Moderator
00:18:58.9 00:19:05.3 Altså, hvis nu I 
vidste at én af 
dem her røg og I 
så den plakat.. 
A. Moderator
00:19:05.3 00:19:05.4 Eller der for 
eksempel i BT 
stod at Medina 
røg, hvad vil I 
tænke? 
Moderator
00:19:07.0 00:19:15.9 Det ville ikke 
relatere til mig på 
samme måde. 
Altså der ville ikke
være nogen 
grund til at de er 
med hvis de selv 
røg. Ja, så 
kommer de 
selvfølgelig kun 
med for 
Tobias
pengenes skyld. 
Fordi det kan jeg 
ikke rigtig relatere
til hvis de selv gør
det. At sige man 
kan være Cool 
uden, men hvis 
de selv sådan ja, 
gør det. 
00:19:29.5 00:19:30.0 Altså så modsiger
de lidt sig selv? 
Moderator
00:19:32.2 00:19:35.0 Ja, Så modsiger 
man lidt det man 
selv gør
Tobias
00:19:35.0 00:19:38.2 Hvad synes I 
andre?
Moderator
00:19:38.2 00:19:48.3 Jeg synes 
bestemt heller 
ikke det ville være
rigtigt at sætte 
nogen på sådan 
nogle billeder hvis
de ryger. Altså 
prøve at få folk til 
at stoppe med at 
ryge når man selv
gør det. 
Mikkel
00:19:45.7 00:19:50.0 Men nu ved jeg jo
ikke om Lukas 
Graham ryger? 
Shania
00:19:50.0 00:19:53.7  nej nej, det var jo
bare en forstilling.
Moderator
00:19:53.7 00:19:56.4 For jeg kunne 
godt forestille mig
hvis han gjorde.  
Shania
00:19:56.4 00:20:03.7 [Participants 
agreeing]
00:20:03.7 00:20:13.6 Nu når I lige har 
kigget lidt mere 
på billederne, er 
der så nogle 
andre ting der 
popper op? For 
eksempel det der 
med at de alle er 
musikere, har det 
en indHydelse?  
Moderator
00:20:13.6 00:20:39.3 Ja, fordi når de er
musikere og folk 
hører måske 
deres musik og 
de er måske 
nogle af 
Shania
Danmarks mest 
kendte ansigter, 
så har de jo en 
meget stor 
betydning for.. 
Det er jo nok 
også derfor de 
(Kræftens 
Bekæmpelse) har
valgt de personer,
fordi der er så 
mange der 
kender dem og 
ved hvem de er. 
Altså man havde 
nok ikke sat en 
eller anden.. for 
eksempel en 
smykkehandler 
der ville man jo 
nok ikke tænke 
"orh ham der 
kender jeg" 
00:20:39.3 00:20:43.5 Så man vil hellere
se op til eller 
være lige som 
dem. 
Moderator
00:20:43.4 00:20:43.6 [Participants 
agreeing] 
00:20:43.5 00:20:58.0 For eksempel 
nogen som bare 
laver smykker det
ville virke lidt 
mærkeligt, for så 
kan det være at 
nogle tænker 
"hov ham kender 
jeg rigtig godt, så 
hvorfor er det lige
dem"? 
Shania
00:20:58.0 00:20:58.6 nogle der har en 
kærlighed til 
smykker, og der 
kunne sagtens 
være nogle gamle
mennesker eller 
et eller andet der 
har en kærlighed 
til smykker har, 
altså, en eller 
anden kendt en 
der laver 
smykker, så det 
Marcus
er jo ligesom at vi
ser på musikere, 
så ser de bare på
en eller anden 
der laver 
smykker, så det 
er nok derfor de 
(Kræftens 
Bekæmpelse) har
valgt så mange 
billeder. 
00:21:26.0 00:21:26.1 Nu nævnte I at I 
kender tre af 
personerne på 
billederne. Hvem 
tror I at "Cool 
Uden Røg" 
prøver at rammer,
altså hvem tror I 
deres målgruppe 
er? 
Moderator
00:21:36.8 00:21:38.5 De unge ALL 
00:21:38.5 00:21:40.5 Hvorfor tror I det? Moderator
00:21:40.5 00:21:42.0 Det er dem der 
begynder at ryge
Marcus
00:21:42.0 00:21:53.8 Det er tit der i 
nærheden af hvor
man starter med 
at ryge. Det er 
der i den unge 
alder hvor man 
starter og de vil 
gerne ramme de 
unge med at sige 
det ikke er cool at
ryge. Man kan 
sagtens være sej 
uden at ryge. 
Tobias
00:21:54.5 00:22:21.7 Vi har også 
rimelig, altså vi 
har jo rimelig 
mange børn der 
ryger på vores 
skole. Og vi har 
nogle stykker fra 
vores 
parallelklasse, og 
vi har nogle.. Så 
har vi rigtig 
mange fra 
8.klasse. Der er 
ikke så mange fra
9.klasse, der er 
Shania
mere fra 8. Og de
kender jo sikkert 
godt dem 
(personerne på 
billederne), så de 
(kræftens 
bekæmpelse) har
sikkert gjort det 
for at de vil få ram
på de unge. Så 
de unge vil få 
fokus på dem 
(kampagnen). For
de er jo nogle 
kendte ansigter. 
00:22:21.7 00:22:28.0 Så mere unge fra 
udskoling eller 
måske 
gymnasiet?   
Moderator
00:22:28.0 00:22:29.0 Det er vel nok 
mest folkeskolen
Shania
00:22:29.0 00:22:30.3 [Participants 
Agreeing]
00:22:30.3 00:22:32.4 Fra 7. og op efter. Marcus
00:22:32.4 00:22:33.6 [Participants 
Agreeing]
00:22:33.6 00:22:38.4 Faktisk så er 
deres kampagne 
fra 7. - 9. klasse, 
og det synes I er 
meget passende?
Moderator
00:22:38.4 00:22:39.9 Ja All
00:22:39.9 00:23:02.7 Ja, for man ved jo
som voksen hvad
man har gang i, 
og det ved man jo
ikke som barn. 
Altså man ved jo 
ikke lige så meget
som de voksne. 
Børn ved jo ikke 
lige så meget 
hvad det gør for 
ens indre. Så det 
er nok det de vil 
prøve at fortælle 
om. Hvor derimod
voksne de ved 
hvad det er 
rygning gør.. 
Shania
00:23:02.7 00:23:10.8 Så de (Kræftens 
Bekæmpelse) 
spiller lidt på rent 
Moderator
sådan hvordan du
ser ud? 
00:23:10.8 00:23:18.0 For eksempel, 
Knæk Cancer det
har noget at gøre 
med kræft. Du 
kan jo sagtens få 
lungekræft af at 
ryge smøger og 
sådan noget. 
Shania
00:23:18.0 00:23:23.8 Så tror du det er 
budskabet bag 
det 
(Kampagnen)? 
Altså sådan; "Du 
kan få kræft".
Moderator
00:23:23.8 00:23:24.6 Det tænker jeg 
lidt
Shania
00:23:24.6 00:23:28.1 Kan I kende 
logoet? 
Moderator
00:23:28.1 00:23:28.9 Ja All
00:23:28.9 00:23:36.8 Men ellers, det 
jeg forstår på jer, I
må sige hvis jeg 
tager fejl, men det
er at I forstår 
budskabet.. 
Moderator
00:23:36.8 00:23:39.2 Det er rent taktisk
tror jeg
Marcus
00:23:39.2 00:23:50.5 Men også det der
med teksten, 
Cool Uden Røg, 
det har nok også 
noget at gøre 
med at man ikke 
er sej ved at ryge.
Det er måske 
hele kampagnens
budskab, tænker 
jeg.
Shania
00:23:50.5 00:24:03.4 Hvis plakaterne 
hang rundt på 
skolen, var det så
noget I ville bide 
mærke I? Eller 
kan I komme på 
andre kampagner
der er på skolen?
00:24:03.4 00:24:05.2 Kagesalg Marcus
00:24:05.2 00:24:06.8 [Participants 
laughing]
00:24:06.8 00:24:14.2 Fordi de har lavet Marcus
dem med sådan 
en masse farver 
og sådan noget. 
Det ligger ens 
øjne mærke til.
00:24:14.2 00:24:26.2 Det vel også 
ligesom med de 
kendte ansigter. 
Men jeg tror at de
Heste nok enten 
vil stoppe ved 
Joey Moe eller 
Medina. Ikke 
Mads Langer og 
Tim Christensen. 
Så tror jeg hellere
de vil stoppe op 
ved de to. 
Shania
00:24:26.2 00:24:27.3 Pigerne ville. Marcus
00:24:27.3 00:24:37.0 [Participants 
laughing] 
00:24:36.8 00:24:43.5 Kan I huske om 
der har været 
noget lignende på
jeres skole på et 
tidspunkt?
A. Moderator
00:24:37.0 00:24:37.1 Jeg tænker nok at
de tænker: "Hvad 
har det med 
noget at gøre 
med" og så læser
de nok teksten. 
Shania
00:24:43.5 00:24:56.1 Altså I vores 
klasse har vi haft 
sådan nogle der 
har fortalt om 
rygning, som har 
været ude at 
fortælle om 
rygning og hvor 
farligt det kan 
være. Men jeg 
husker ikke rigtigt
at vi har haft 
sådan kampganer
hængende på 
skolen
Mikkel
00:24:55.5 00:24:56.2 Plakater oppe 
eller?
A. Moderator
00:24:55.7 00:24:55.8 Fordi tør ikke 
rigtigt at hænge 
plakater op for de
bliver bare 
Shania
ødelagt 
fuldstændigt. 
00:25:01.6 00:25:03.8 Tegne overskæg Marcus
00:25:03.8 00:25:05.8 Ja, altså vi har 
virkelig meget 
hærværk på 
skolen 
Shania
00:25:05.8 00:25:09.2 Men jeg tror 
faktisk der har 
været et eller 
andet
Tobias. 
00:25:09.2 00:25:09.4 Det tror jeg ikke Shania
00:25:12.5 00:25:15.4 Hvad med  
#slikkepind, var 
det noget I kunne 
Fnde på at 
bruge?
Moderator
00:25:15.4 00:25:17.5 Ja, fordi det lyder 
sjovt
Marcus
00:25:17.5 00:25:17.6 Bruger I meget 
Instagram? 
Bruger I alle 
sammen 
Instagram?
Moderator
00:25:22.4 00:25:22.5 Ja Shania
00:25:23.4 00:25:23.5 Nej, har haft det 
men ikke mere. 
Tobias
00:25:29.0 00:25:30.9 Men det er ikke 
noget I har set før
(#Slikkepind)? 
A. Moderator
00:25:30.9 00:25:32.9 Nej Shania
00:25:32.9 00:25:33.7 [Participants 
shaking their 
heads]
00:25:33.7 00:25:41.6 Jeg tror faktisk 
det står, altså når 
man går ind på 
Instagram, altså 
inde på det der. 
Altså inde på 
starten, ude 
forrest. der tror 
jeg faktisk det 
står. 
Marcus
00:25:41.6 00:25:48.4 nej, det er 
hashtag... Når der
kommer billeder 
frem af det. 
Shania
00:25:48.4 00:25:50.8 som nogle af de 
populære tags 
måske?
Moderator
00:25:50.8 00:25:53.9 ja, det kan godt Marcus & Shania
være
00:25:53.9 00:26:03.0 Øh, jeg skal lige 
høre om noget. 
Er det meningen, 
hvis nu folk ser 
den der at man 
kan gå ind og så 
skal man have en
slikkepind i 
hånden og så 
skal man skrive 
#slikkepind, er 
det det de gerne 
vil have?
Shania
00:26:03.0 00:26:20.5 Man kan faktisk, I
kan gå ind på 
Cool Uden Røg, 
vi er jo ikke derfra
så vi vil ikke sige I
skal, men man 
kan vinde en 
koncert med 
L.I.G.A ved at 
uploade en 
masse billeder 
med hashtagget 
slikkepind. 
Moderator
00:26:19.0 00:26:20.6 Ej hvor cool Shania
00:26:19.1 00:26:19.2 Hvis det var 
Christopher, så 
ville jeg gerne
Marcus
00:26:21.2 00:26:33.5 Så hvis I får taget
en masse seje 
billeder så kan 
det være I vinder. 
Moderator
00:26:33.5 00:26:45.7 Lige her til sidst, 
Så har de 
(Kampagnen) 
lavet en masse 
ting ved den her 
kampagne. De 
har blandt andet 
udviklet denne 
Xhale.dk, som er 
en App. Den kan 
hjælpe dig med at
stoppe med at 
ryge. Hvad synes 
I om at 
kampagnen er så 
bred? 
Moderator
00:26:45.7 00:26:47.8 Det kan jeg godt 
lide
Shania
00:26:47.8 00:26:49.7 Det kan jeg også 
godt lide for så er 
der en masse 
muligheder. 
Marcus
00:26:49.7 00:26:52.9 Præcis Shania
00:26:52.9 00:26:53.0 Den skal vi vise til
Mia (til Shania)
Marcus
00:26:53.0 00:26:58.4 Ja, men hun er jo 
nogenlunde 
stoppet
Shania
00:26:58.4 00:27:02.3 Ej, altså jeg 
knækkede 
hendes smøger 
og så begyndte 
hun igen
Marcus
00:27:02.3 00:27:04.5 ja, okay Shania
00:27:04.5 00:27:06.8 Så I kender 
nogen tætte på 
som ryger? 
Moderator
00:27:06.8 00:27:08.0 ja Marcus & Shania
00:27:08.0 00:27:09.8 Synes de, de er 
Cool når de 
ryger? 
Moderator
00:27:09.8 00:27:09.9 Ja Marcus
00:27:10.3 00:27:21.8 Ja, der er bare 
utrolig mange der
ryger. Der faktisk 
på vores skole, 
jeg ved ikke med 
andre skoler, jeg 
tror faktisk at vi 
har et rimeligt 
stort forbrug af 
smøger på vores 
skole. Og der er 
også rigtig mange
af lærerene der 
gør det. Så de 
gør det jo heller 
ikke bedre. 
Shania
00:27:21.8 00:27:24.5 Hvad når I ser 
lærerene ryge, 
hvad tænker I om
det?
A. Moderator
00:27:24.5 00:27:26.7 Jeg tænker altid: 
"Orh, de er 
dumme"
Marcus
00:27:26.7 00:27:27.3 [participants 
agreeing] 
00:27:27.3 00:27:39.1 De har sådan en 
rygegård, og så 
herude, når små 
Shania
børn kommer til 
skole, så går de 
altid derude og 
ryger. Så kan 
man jo altid se 
dem stå og ryge, 
det gør det jo 
heller ikke bedre. 
Eller små børn og
sådan noget 
cykler til skole og 
lige ser dem stå 
med en smøg i 
hånden, måske 
deres lærer eller 
et eller andet der 
står og har en 
smøg i hånden. 
00:27:45.3 00:27:48.5 Hvad tror I 
børnene tænker 
når de ser det?
A. Moderator
00:27:48.5 00:27:57.1 Jeg kan huske da
havde vores 
lærer Kristoffer, 
da vi havde haft 
ham i to år, så så 
vi ham ryge, så 
blev vi alle 
sammen rigtige 
kede af det. 
Shania
00:27:57.1 00:28:03.2 Det var i 4. klasse Mikkel
00:28:03.2 00:28:32.9 Altså jeg tænker 
sådan, da jeg var 
mindre ikk. Der 
var det bare 
sådan at så om 
vinteren kunne 
man jo lave det 
der, altså ens 
ånde, så kom der 
damp, eller hvad 
man nu kalder 
det. Det var 
meget sjovt, så 
gik man sådan på
vej til skole og 
pustede, og det 
tænker jeg at 0. 
klasserne 
forbinder med 
røg. Også tænker
de; "nu kommer 
der meget mere 
Marcus
hvis jeg bruger 
sådan én" også 
gør de jo det.
00:28:32.9 00:28:36.6 Kan I huske de 
der tyggegummi 
cigaretter?
Moderator
00:28:36.6 00:28:38.8 [participant 
nodding]
00:28:38.8 00:28:47.9 Nååår, ja. Dem 
rendte jeg altid 
rundt med og lod 
som om jeg røg 
sammen min mor 
ude på altanen. 
Så sad jeg altid 
og havde de der, 
men min mor tog 
dem altid fra mig. 
Hun brød sig ikke
om at jeg gik og 
rendte rundt med 
dem. Hun synes 
det så 
forfærdeligt ud. 
Shania
00:28:50.4 00:28:54.1 Hvis I har prøvet 
det, hvordan kan 
det så være at I 
købte dem? 
Moderator
00:28:54.1 00:28:57.5 Fordi at jeg tror vi
syntes det var 
sejt. 
Shania
00:28:57.5 00:28:59.6 Jeg tror også vi 
synes det var 
sådan lidt sjovt i 
det og sådan og 
prøve det. 
Mikkel
00:28:59.6 00:29:02.2 Jeg tænkte slet 
ikke over det da 
jeg var mindre
Marcus
00:29:02.2 00:29:04.3 Næ, heller ikke 
mig
Tobias
00:29:04.3 00:29:05.7 For at være lidt 
voksen eller? 
Moderator
00:29:05.7 00:29:10.8 Ja All
00:29:10.8 00:29:18.8 Så det er lidt det 
budskabet er, tror
vi, at man kan 
godt være sej 
som person uden 
at ryge. 
Moderator
00:29:18.8 00:29:56.5 Altså der er 
mange der 
Shania
begynder meget 
med vandpibe, på
vandpibe café. 
Og der er mange 
der spørger om 
man lige vil med 
på vandpibecafé, 
og det gør det jo 
ikke bedre. Også 
E-cigarette og 
sådan noget. Én 
for vores klasse, 
da vi gik i 5. 
klasse, der havde
hun taget en 
med.. Og der 
gjorde vi det og 
så Fk altså også 
meget skæld ud, 
for hun havde 
fået dem af sin 
storebror. Så 
hendes storbror 
var lidt med til at 
gøre det så. Give 
en pige på 12 år 
en smøg
00:29:56.5 00:30:15.7 Altså min kæreste
hun var sådan til 
blå mandag og 
der skulle de på 
VP, og der vidste 
jeg jo godt at så 
ville hun prøve at 
gøre det. Det har 
jeg det stadig lidt 
dårligt med, men 
det er hendes 
eget valg.  
Marcus
00:30:15.7 00:30:31.2 Jeg tænker bare, 
i forhold til hvis 
jeres forældre 
fortalte jer - jeg 
går ud fra at jeres
forældre siger til 
jer at I ikke skal 
ryge. Hvad tror I 
forskellen er på at
når de siger det, 
og når I ser 
sådan noget her. 
Hvad tror I har 
størst effekt?
A. Moderator
00:30:31.2 00:30:34.1 Mine forældre Mikkel
00:30:34.1 00:31:12.6 Jeg har det sådan
lidt, mine forældre
ville nok bliver 
rigtige skuffet hvis
jeg begyndte at 
ryge, og de 
fortæller mig rigtig
meget, især fordi 
jeg har den der 
store 
omgangskreds 
der ryger. Så 
tager de sådan 
meget fat i mig 
når jeg kommer 
hjem. Min mor er 
jo nervøs for at 
jeg har gjort det. 
hun er meget 
sådan: "Jeg bliver
altså virkelig 
skuffet". Og man 
vil jo heller ikke 
gøre sine 
forældre skuffet. 
Jeg har dummet 
mig rimelig 
mange gange 
omkring alkohol 
også noget, der 
har jeg dummet 
mig rigtig meget, 
der opdagede 
mine forældre det
også, og der blev 
de virkelig virkelig
skuffet, og det gør
det heller ikke 
bedre  hvis jeg 
starter med at 
ryge. Så, jeg vil 
ikke skuffe mine 
forældre. 
Shania
00:31:12.6 00:31:48.0 Altså mine 
plejeforældre de 
bruger omvendt 
psykologi på mig, 
der siger de at jeg
godt må ryge, 
men det skal bare
være ude eller 
det skal ikke 
Marcus
være på deres 
område, det skal 
være ude på 
vejen eller sådan 
noget. Og det er 
jo koldt at stå der.
Jeg kunne ikke 
Fnde på at ryge, 
det kunne jeg 
aldrig. Og jeg har 
aldrig nogensinde
røget før. Altså så
det virker rent 
faktisk det de 
siger. Jeg får 
mindre og mindre
lyst til det. 
00:31:48.0 00:31:56.9 THE END
